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Predložená práca má rozsah 108 strán a je ṕısaná v anglickom jazyku. Obsahuje štandardné
časti ako je úvod, záver a zoznam literatúry. Pŕıpravné sú kapitoly 2, 3, hlavné výsledky práce
sú uvedené v kapitolách 4  6.
Prvá kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky.
V druhej kapitole sú uvedené základné poznatky z teórie obyčajných diferenciálnych
rovńıc, hlavne poznatky z teórie stability riešeńı podl’a Lypunova v pŕıpade systémov oby-
čajných diferenciálnych rovńıc s konštantnými koeficientmi.
Wienerov process a integrál Itô sú definované v tretej kapitole dizertačnej práce. Táto
kapitola je d’alej venovaná stochastickým diferenciálnym rovniciam, vete o existencii a jed-
noznačnosti riešenia začiatočnej úlohy formulovanej pre stochastickú difernciálnu rovnicu a
taktiež otázkam stability riešeńı týchto rovńıc a systémov. Sú tu uvedené známe výsledky z
danej problematiky s odkazmi na literatúru.
V štvrtej kapitole predloženej práce sú uvedené podmienky riešitel’nosti systémov sto-
chastických diferenciálnych rovńıc v istých špeciálnych pŕıpadoch mat́ıc systému. Odvodené
sú aj podmienky stability podl’a Lyapunova riešeńı systémov so špeciálnymi maticami, pričom
tieto matice sú vyberané v súlade s potrebami pri matematickom modelovańı biomedićınskych
procesov.
V krátkej piatej kapitole je metódou krokov odvodené riešenie stochastickej dife-
renciálnej rovnice a následne systému stochastických diferenciálnych rovńıc s oneskoreným
argumentom a konštantnými koeficientmi.
Výsledky predchádzajúcich kapitól sú použité v poslednej šiestej kapitole venovanej
matematickému modelovaniu biomedićınskych procesov prostredńıctvom stochastickýh di-
ferenciálnych rovńıc a systémov. Táto aplikačná čast’ práce je pomerne rozsiahla, obsahuje
podrobné opisy rôznych procesov, konštrukciu matematických modelov týchto procesov s
poukázańım na využitie predtým dosiahnutých výsledkov pri hl’adańı riešeńı a štúdiu ich
stability. Použit́ım programového systému MATLAB autorka urobila simulácie riešeńı deter-
ministických i stochastických modelov a ich porovnanie.
Stručné zhrnutie výsledkov práce je možné nájst’ v Závere, kde sú tiež naznačené d’aľsie
možnosti pokračovania výskumu v riešenej problematike.
Hodnotenie práce
1) V práci skúmaná problematika je z oblasti stochastických diferenciálnych rovńıc, ktoré
majú široké uplatnenie v matematike i mimo nej. Matematické modely, ktoré poč́ıtajú
s istou náhodnost’ou, predstavujú realistickeǰśı model študovaných procesov. Preto je
možné konštatovat’, že ide o vysoko aktuálnu problematiku v študovanom odbore.
2) Hlavný pŕınos práce vid́ım v odvodeńı podmienok riešitel’nosti istých špeciálnych systé-
mov stochastických diferenciálnych rovńıc a podmienok stability riešeńı týchto systémov
s poukázańım ich aplikovatel’nosti pri štúdiu matematických modelov reálnych procesov.
3) Hlavné výsledky práce boli publikované a sú uvedené v databázach WoS a SCOPUS.
4) Počas svojho štúdia autorka opublikovala 13 prác, niektoré z toho v spoluautorstve.
Predložená dizertačná práca je po odbornej stránke dobre spracovaná, prináša nové
výsledky vo svojom odbore, je prehl’adná a dobre čitatel’ná, čo potvrdzuje schopnost’
autorky vedecky pracovat’.
K predloženej práci mám niekol’ko pripomienok:
a) Prácace je śıce dobre čitatel’ná, avšak pre čitatel’a, ktorý nepracuje priamo v danej
oblasti, by bolo vhodné na viacerých miestach doplnit’ komentár a d’aľsie sprievodné
texty. Niektoré časti práce pôsobia dojmom, že text bol najskôr ṕısaný v češtine a
potom preložený do angličtiny, pričom niektoré spojky a predložky zostali nepreložené,
napr. str. 11, 14.
b) Niektoré funkcie sú nesprávne označené. Napr. min, tr neṕı̌seme kurźıvou, ale ṕı̌seme:
min, tr.
c) Na str. 21 v Definition 3.4.1. Wt je najskôr označený ako m-rozmerný proces Wienera,
potom ako 1-rozmerný biely šum. Pojem
”
biely šum“ sa dovtedy nevyskytuje, bolo
by potrebné to vysvetlit’. Prechod od rovnice (3.6) k rovnici (3.7) je vysvetlený až po
realizácii úpravy.
d) Na str. 22 namiesto Definition 3.4.2. má byt’ Theorem 3.3.7. V tejto vete chýba začiatočná
podmienka X0 = Z, pre ktorú existuje jediné riešenie uvedenej rovnice (3.8).
e) V Theorem 3.5.1. na str. 24 je použitý pojem
”
decrescent function“. Zrejme ide o
preklep?
f) Theorem 3.5.3. na str. 25, Theorem 3.5.5. na str. 26 a Theorem 4.2.1. na str. 34 nemajú
uvedený zdroj, ani dôkaz.
g) Dôkaz Theorem 4.1.5. na str. 33 nie je označený.
h) Corollary 4.2.8., 4.2.9., 4.3.2., 4.4.2.- 4.4.5. sú dost’ neprehl’ané. V budúcej práci od-
porúčam najskôr sformulovat’ tvrdenie dôsledku a potom ho dokázat’. Corollary 4.4.6.
by som pomenovala Remark.
Okrem reakcie na vyššie uvedené pripomienky, ktoré sú formálneho charakteru, pri obhajobe
prośım zodpovedat’ na otázky:
1. V práci je okrem iného skúmaná stabilita riešeńı systému stochastických diferenciálnych
rovńıc s maticou systému v špeciálnych tvaroch, pričom je konštatované, že uvedenou
metódou nedostaneme žiadne použitel’né výsledky. Prośım objasnit’. Je možné źıskat’
”
použitel’né“ výsledky nejakou inou metódou?
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2. V práci je množstvo grafov znázorňujúcich simulácie riešeńı stochastických i determi-
nistických rovńıc. Grafické spracovanie je skutočne vel’mi pekné, čo je vidno zvlášt’ pri
porovnańı s prevzatými grafmi. Pri simulácii stochastických diferenciálnych rovńıc je
znázornená zakaždým iba jedna trajektória. Podl’a čoho bola vyberaná práve tá jedna?
Záver. Uchádzačka preukázala svoj široký rozhl’ad, znalost’ literatúry a vedeckú erud́ıciu.
Práca obsahuje nové, pôvodné výsledky a dokazuje schopnost’ uchádzačky samostatne vedecky
pracovat’. Dizertačná práca zodpovedá všeobecne uznávaným požiadavkám k udeleniu titulu.
Odporúčam preto, aby po úspešnej obhajobe bol
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